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Kaş vapayım
d e rken../'
Başbakan Yardımcısı Sa- 
met Ağaoğlu geçen gün Bü­
yük Millet Meclisinde işçilerin 
mitingine neden izin verilme­
diğini izah mevzu'unda, kaş 
yapayım derken göz çıkardı.
Ben Ağaoğlu Samet'i kime 
benzetiyorum biliyor musu­
nuz? Geçen harbin mağlûbu 
meşhur Alman İmparatoru 
İkinci Wilhelm’e.. Saltanatı 
ve şöhreti bir yana, o da ko­
nuşurken mütemadiyen bal­
tayı taşa vurur ve gaflar ya­
pardı. Müşarünileyhin öyle 
nutukları ve öyle gafları var­
dır ki belki on defa koskoca 
Almanyaya harp tehlikesi ge­
çirtmişti.
Samet'in de bir çok nutuk­
larında ve beyanatlarında pek 
çok kimseleri kırıp geçirdiği 
cümlece malûmdur. Evvelâ, 
basın âlemine baltayı indirdi 
Ve onları gücendirdi. Geçen 
gün de Mecliste bütün Türk 
İşçilerini kırdı geçirdi. Şahsı 
adına konuşmuş olsaydı bu 
sözlerine ehemmiyet vermi- 
yecektik. Fakat şu var ki hü­
kümeti ve partisi namına ko­
nuştuğu için ağzından çı­
kanlar başka bir ehemmiyet 
taşıyorlar.
Seçimler yaklaşırken De­
mokrat Partiye memleket 
İşçilerini kaybettirmek her­
halde akıllıca bir iş değildir.
îki sene evvel Tevfik İleri, 
partisine muallimleri kaybet­
tirdi. Onun arkasından Ulaş­
tırma Bakam, telgrafçılar­
dan, deniz ve kara işletmeci­
lerinden tutunuz da gaze­
tecilere varıncaya kadar hep­
sini partisinden soğutturdu. 
Şimdi de Samet Ağaoğlu işçi­
leri kırmış bulunuyor. Bu ze­
vat dillerini biraz tutmasını j 
bilselerdi tabiîdir bu neticeye! 
varılmazdı.
Halen sıra köylülere geldi, 
bakalım onları kim harcıya- 
cak?
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